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Na individualnim poljoprivrednim gazdinstvima, kojih u našoj zemlji ima 
oko 2,620.000, živi danas oko 12,507.000 stanovnika1, ili oko 68% ukupnog 
broja stanovnika Jugoslavije. Ako tome dodamo one stanovnike koji ne sta­
nuju na gazdinstvima a žive na selu, onda ukupan broj stanovnika na selu 
čini oko 73% ukupnog broja stanovnika u zemlji. Prema tome, u urbanim 
naseljima živi samo oko 27% ukupnog broja stanovnika. Iz ovih podataka 
možemo zaključivati o stepenu urbanizacije u Jugoslaviji, a ujedno i o značaju 
stambene i privredne izgradnje na selu.
Zgrade na selu predstavljaju značajan deo nacionalnog bogatstva. U nj i' 
hovo stvaranje uložena su ogromna materijalna sredstva i rad miliona ljudi. 
Na bazi podataka o veličini fonda zgrada i materijala od koga su zgrade 
izgrađene, može se ceniti da ukupna vrednost zgrada na individualnim gazdin­
stvima iznosi oko 8.268 milijardi dinara. Stambene zgrade čine oko 40% 
površine svih zgrada, ostalo su privredne zgrade. S obzirom na to da su zgrade 
za stanovanje od kvalitetnijeg materijala može se ceniti da vrednost zgrada 
za stanovanje čini polovinu vrednosti svih zgrada.2
U prošlosti izgradnja na selu odvijala se neorganizovano i bez plana, 
slično kao i naseljavanje i formiranje seoskih aglomeracija. Mogućnosti 
individualnih poljoprivrednih proizvođača bile su ograničene, tj. seljak je 
mogao tek toliko da sebi stvori krov nad glavom i sklonište za letinu i stoku, 
veoma često daleko od puteva. Izgradnja na selu je, prema tome, bila odre­
đena najnužnijim potrebama seljaka za smeštaj članova domaćinstva, stoke, 
proizvoda i sredstava za rad. Niska materijalna baza sela u prošlosti, kao i 
stalna borba za egzistenciju, nisu pružale našem seljaku ni minimalne moguć-
1 Od toga na poljoprivredno stanovništvo otpada 9,350.000
2 Na bazi podataka o godinama izgradnje zgrada na selu može se ceniti da prosečan vek 
zgrada na selu iznosi oko 70 godina. Polazeći od takvih podataka, može se pretpostaviti da ie 
sadašnja vrednost zgrada na selu oko 3.790 milijardi dinara, odnosno da je istrošenost zgrada 
42%. Ukupna godišnja amortizacija svih zgrada na selu iznosi oko 52 milijarde dinara a po 
jednom domaćinstvu oko 18.500 dinara. Sadašnja vrednost stambenih zgrada iznosi oko 1900 
milijardi dinara (godišnja amortizacija oko 24 milijarde), a sadašnja vrednost privrednih zgra­
da rznosi oko 1.890 milijardi, što po hektaru obradive površine iznosi oko 130.000 dinara.
nosti da u izgradnju, naročito stambenu, unese više elemenata komfora, nego 
što je najpotrebnije za reprodukovanje radne snage. To važi za najveći deo 
teritorije Jugoslavije, a naročito za ekonomski zaostala područja. Zbog^ toga 
izgradnju na selu nisu ni mogla da prate razna potrebna komunalna rešenja, 
niti sve ostalo što prati izgradnju u gradu.
Privredni razvoj uticao je i na izgradnju na selu. Povećanje materijalne 
osnove sela i dohotka individualnih poljoprivrednih proizvođača menjaju ne 
samo način života nego i uslove života u pogledu smeštaja stanovnika (stam­
bena zgrada, stan). Naročito krupne promene u izgradnji na selu nastale su 
posle 1945. godine. Dohodak individualnih poljoprivrednih domaćinstava 
naglo se povećavao, na bazi povećavanja proizvodnje ili preko stalne i povre­
mene zaposlenosti van gazdinstava u nepoljoprivrednim delatnostima. li 
raspodeli uvećanog dohotka sve značajnije mesto zauzimaju izdaci za podi­
zanje zgrada, stambenih i privrednih. Nastaju kvantitativne promene u ukup­
nom fondu zgrada. Pored toga značajne su i kvalitativne promene, koje se 
ogledaju pre svega u tome što se na selu zgrade podižu po uzoru na gradske 
standarde, kako prema materijalu tako i prema veličini i razmeštaju prosto­
rija. Zgrade sve manje služe samo kao sklonište od vremenskih nepogoda, a 
sve više pružaju komfor za odmor, razonodu i zabavu. Uvodi se električno 
osvetlenje, a time i razni električni uređaji potrebni domaćinstvu. Prirodno 
bogatstvo područja ima sve manji uticaj na izbor vrste materijala za izgrad 
nju, jer se građevinski materijal nalazi na tržištu i kupuje kao roba. Tržište 
građevinskog materijala širi se i na selo. Novčani izdaci za podizanje zgrada 
postaju stalna komponenta raspodele dohotka, odnosno novčanih izdavanja 
individualnih poljoprivrednih proizvođača.
Seoske aglomeracije gube postepeno lik klasičnog sela. Dojučerašnje 
starinske stambene zgrade, sagrađene od trošnog materijala, često sa zemlja­
nim podom i bez malterisanih zidova, malim prozorima, otvorenim ognjištem, 
postepeno zamenjuju nove stambene zgrade koje po obliku, materijalu i 
konstrukciji ne zaostaju za zgradama koje se izgrađuju u gradu. Može se 
slobodno reći da je već prošlo vreme raznim krovinjarama, čatmarama i 
drugim izbama, koje su nestale zajedno sa starim selom, selom malenih 
kućica s minijaturnim prozorčićima, selom koje je osvetljavala lampa ili žiža. 
Nekada razbacama seoska naselja udaljena od saobraćajnih magistrala po­
stepeno menjaju svoju fizionomiju, prikupljaju se i grupišu oko puteva, 
željeznice i industrije. Ali to uređivanje i novo nastajanje seoskih naselja 
teče još uvek nedovoljno organizovano i u sebi nosi dosta elemenata stihijne 
inicijative samih individualnih proizvođača.
U našem daljem izlaganju osvrnućemo se najprije na korišćenje odnosno 
namenu zgrada na selu, zatim na materijal od koga su izgrađene i dinamiku 
izgradnje na selu, a na kraju na neke ostale aspekte izgradnje na selu.
ZGRADE NA SELU PREMA KORIŠĆENJU
Opšta karakteristika zgrada na selu je mešoviti tip zgrade s obzirom^ na 
namenu. Obično zgrada na selu služi za različite svrhe: za stanovanje, smeštaj 
proizvoda i sredstava za rad; za stanovanje i smeštaj stoke; ili za stanovanje, 
smeštaj stoke, smeštaj proizvoda i sredstava za rad, dakle za sve svrhe. Samo
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manji broj zgrada služi isključivo jednoj nameni i takve zgrade su retke na 
selu. U pojedinim rejonima, naročito severno od Save i Dunava, u dvorištu 
gazdinstva najčešće je jedna velika zgrada koja služi i potrebama domaćim 
stva i potrebama gazdinstva, tj. pod jednim krovom se nalaze prostorije za 
stanovanje, za smeštaj krupne stoke i sredstava za rad. U drugim rejonima 
u dvorištu se nalazi veći broj manjih zgrada sa specijalnom namenom za 
stanovanje, za stoku, za ostavu i si. Ovakav razmeštaj unutar seoskog dvori­
šta je karakterističan za razbacani tip seoskih naselja, koji dominira u svim 
brežuljkastim i planinskim rejonima, gde u izgradnji uglavnom preovladava 
drvo.
Ukupna površina svih zgrada na individualnim gazdinstvima može se 
prema nameni kojoj pojedine prostorije služe, podeliti na sledeći način: 35°/o 
ukupne površine služi za stanovanje, 46°/o se isključivo koristi za smeštaj 
stoke, a oko 19°/o se koristi za smeštaj proizvoda i sredstava za rad. Po 
rejonima su ovi odnosi različiti, ovisno o strukturi i načinu proizvodnje. 
Npr. u stočarskim rejonima preovladava učešće zgrada za smeštaj stoke. U 
rejonima intenzivnog stočarenja veći je broj zgrada za smeštaj stoke, a u 
rejonima ekstenzivnog stočarenja relativno je manje zgrada za stoku.
Na strukturu zgrada prema korišćenju utiče i tip naselja. U rejonima 
gde su sela zbijena (ušorena), što je karakteristično za ravničarske rejone, 
manji je broj zgrada u prošeku po domaćinstvu, a preovladava mešoviti tip 
zgrade. U razbacanim naseljima redovno je više zgrada po jednom gazdinstvu 
(specijalizovane zgrade) koje služe za različite namene. Mešoviti tip zgrade, 
naročito zgrade koje služe istovremeno za stanovanje ljudi i za smeštaj stoke, 
rezultat je nasleđene zaostalosti sela, a u prošlosti je bio najmasovnije 
zastupljen.
U novije vreme se sve više podižu posebne zgrade za stanovanje i posebne 
zgrade za smeštaj stoke, odnosno za smeštaj proizvoda. Takav način izgradnje 
je vezan za viši dohodak sela, odnosno viši standard i izmenjen način života 
seoskog stanovništva. Na diferenciranje privrednih zgrada ima sve više uti- 
caja i specijalizacija proizvodnje. Poslednjih godina sve je češća pojava da 
se individualna poljoprivredna gazdinstva specijalizuju u proizvodnji. Mnoga 
gazdinstva se orijentišu na stočarsku proizvodnju, posebno na tov goveda ili 
svinja i si. Uporedo sa specijalizacijom u proizvodnji grade se zgrade za poje­
dine vrste stoke ili bar adaptiraju i prilagođuju postojeće zgrade. Takav 
proces, koji je sada još uvek u začetku, u budućnosti će se sve više razvijati. 
Sve to, uz intenzivnu izgradnju stambenih zgrada, uticaće u narednom peri­
odu na formiranje fizionomije seoskih naselja u pojedinim rejonima.
ZGRADE PREMA MATERIJALU
Na selu se, kao uostalom i u gradu, izgrađuju zgrade od različitog mate­
rijala: kamena, cigle, drveta i čerpića. U uslovima naturalne i zatvorene 
seoske privrede materijal od kojega se izgrađuju zgrade određen je prirodnim 
bogatstvom rejona, odnosno bogatstvom u materijalu od koga se izgrađuju 
zgrade. U rejonima gde ima dosta šuma, pa prema tome i drveta koje se 
može koristiti u izgradnji, preovladava u izgradnji drvo; tamo gde nema šume 
kao materijal za izgradnju zgrada na selu koristi se kamen, cigla i čerpić.
Razvojem robne proizvodnje u poljoprivredi i robnonovčanih odnosa na 
selu, razvija se i tržište građevinskog materijala, pa materijal za izgradnju 
na selu postaje sve više vezan za tržište. Postepeno se drvo potiskuje iz upo­
trebe kao osnovni građevinski materijal izgradnje na selu, naročito u izgrad­
nji stambenih zgrada, a njega zamenjuje cigla i kamen. Opšta tendencija 
izgradnje na selu je zamena zgrada od drveta (naročito onih koje su izgrađene 
od drveta i zemlje) zgradama od kvalitetnijeg materijala, tj. cigle i kamena.
U prošeku za celu zemlje sada je fond zgrada na selu konstituisan, u 
odnosu na materijal od kojeg su zgrade izgrađene, na sledeći način: oko 55°,o 
svih zgrada je izgrađeno od cigle ili kamena, 24«/0 je od drveta i 21 o/a od 
čerpića.
Primorje, odnosno Dalmacija, Istra, Slovenačko primorje, Crnogorsko 
primorje i Hercegovina pripadaju rejonu zgrada od tvrdog materijala, ali s 
većom zastupljenošću kamena. U ostalom delu Slovenije više su zastupljene 
zgrade od cigle. Karakteristično je za Sloveniju da je- oko 50°/» celokupnog 
sadašnjeg fonda zgrada, stambenih i privrednih, formirano, odnosno izgra­
đeno pre 1900. godine. Prema tome i tip naselja i njegov izgled već je uglav­
nom oformljen pre više od šest decenija i do danas nije pretrpeo veće pro- 
mene. Seoska naselja u ovom rejonu već su u izvesnom smislu urbanizirana, 
sa razvijenim komunalnim delatnostima u manjem ili većem obimu.
Rejon zgrada od drveta zahvata gotovo sva brežuljkasta i brdovita po­
dručja (sem onih koja su obeležena kao rejoni kamenih zgrada). Uglavnom, 
u ovom rejonu su dosta zastupljene šumske površine ili ih je nekada u bli­
skoj prošlosti bilo. Najizrazitiji rejon zgrada od drveta je područje Bosne, 
gde preovladavaju stambene zgrade na temeljima od kamena ali sa zidovima 
od drveta i blata (naboj), pokrivene crepom ovalnog oblika (ćeramida) ili 
drvenim crepom (šindra). Rejonu zgrada od drveta pripada i centralni, južni 
i zapadni deo užeg područja Srbije i zapadni deo Makedonije, gdje stambene 
zgrade isto kao i u Bosni imaju kamene temelje, a zidove od drveta i blata 
(naboja), dok su privredne zgrade uglavnom od drveta. U severnom delu 
Hrvatske, naročito u području oko Bilogore i Papuka, također su jače zastup­
ljene zgrade od drveta.
U rejonu zgrada od drveta samo je pekoliko procenata ukupnog fonda 
zgrada podignuto pre 1900. godine. Međutim, većina naselja nastala je u 
prošlom stoleću. Na njihovo formiranje uglavnom nisu uticali ekonomski 
momenti već težnja da se kuća, zbog neprijateljskih pustošenja, izgradi što 
dalje od puteva i svakodnevnog saobraćaja, duboko u šumi i planini. Radi 
toga su još danas naselja ovog rejona razbacana, svaka kuća ili grupa kuća 
su usamljene, sa slabim kontaktima stanovnika.
Uporedo sa izgradnjom novih zgrada, odnosno zamenom starih zgrada 
vrši se u izvesnom smislu i prostorno preuređenje seoskih aglomeracija u 
ovom rejonu, tj. pomeranje ka putevima, željezničkim magistralama i si., 
odnosno silaženje s planina u doline, bliže saobraćaju i gradovima. Često se 
može videti da se nove zgrade grupišu oko puteva ili u prigradskim selima 
bliže gradu, a da u starom naselju dstaju stare zgrade. Ovakva stara i nova 
sela dosta su brojna i mogu se videti u ćelom rejonu. Obično novo selo izgra­
đuju oni koji su stalno zaposleni van svog gazdinstva i koji su radi odlaska 
na posao stalno upućeni na korišćenje puteva i željeznice. Radi toga je ovaj
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rejon u poslednjoj deceniji rejon najintenzivnije izgradnje sa preuređenjem 
seoskih naselja.
Sevemo od Dunava i Save, tj. u Vojvodini i delu Slavonije, nalazi se 
rejon u kojem dominiraju zgrade izgrađene od ćerpiča. Seoska naselja u 
ovom rejonu su također već oformljena, uglavnom grupisana (ušorena) po­
red većih saobraćajnih magistrala, imaju gradski izgled i razvijene uslužne 
delatnosti. Zgrade koje se u ovom rejonu podižu poslednjih godina su pretežno 
od cigle, mada se još uvek u izgradnji koristi i ćerpič.
DINAMIKA IZGRADNJE NA SELU
Poslednjih se godina površina prostorija za stanovanje na individualnim 
poljoprivrednim gazdinstvima povećala za oko 11%. 1951. godine je ukupna 
površina prostorija za stanovanje u zgradama na individualnim gazdinstvima 
iznosila 95,473.000 m2, a u 1960. godini 106,324.000 m2. Povećanje stambene 
površine bilo je različito po područjima što se može videti iz sledećih 
podataka:
Područje
Površine za stanovanje po stanovniku m2
1951. 1960. Indeks 1960/1951 = 100
Jugoslavija 7,5 8,5 113
Bosna i Hercegovina 5,1 5,5 108
Crna Gora 6,1 7,3 120
Hrvatska 8,4 9,5 113
Makedonija 6,6 7,3 110
Slovenija 9,0 10,8 120
Srbija 8,1 9,4 116
uže područje 7,7 9,1 118
AP Vojvodina 10,4 12,1 117
AP Kosovo i Metohija 6,2 6,4 104
Najviše se povećala stambena površina u onim područjima gde je stam­
beni fond 1951. godine bio najmanji u odnosu na stanovnike. U ojtim podru­
čjima gde je 1951. godine u prošeku na stanovnika dolazilo oko 6 m2 površine 
za stanovanje, stambena se površina povećala do 1960. godine od 14 do 21 
procenat, dok je u područjima gde je stambeni fond već ranije bio veći 
ukupno povećavanje stambene površine u poslednjoj deceniji manje. Mada 
su ovo samo nepotpuni podaci za izvlačenje nekih širih zaključaka, može se 
na osnovu podataka o različitoj dinamici izgradnje po područjima zapaziti 
da su se ekonomski zaostalija područja intenzivno razvijala u pogledu stam­
bene izgradnje, što ujedno označava da se i ekonomski položaj ovih područja 
znatno popravio.
U pogledu veličine stambene površine po stanovniku, može se razlikovati 
nekoliko rejona. Rejon sa najvišim standardom stambene površine po sta­
novniku (preko 10 m2) čine Vojvodina i Slavonija, te veći deo teritorije se- 
verne Hrvatske, Slovenije, Istre i deo Dalmacije. Rejon koji ima 7—10 m2
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stambene površine po stanovniku sačinjavaju severni deo Slovenije, ostali 
deo Hrvatske i najveći deo teritorije užeg područja Srbije. Treći rejon čini 
Bosna i Hercegovina, AP Kosovo i Metohija i najveći deo Makedonije, gde 
je stambena površina po stanovniku manja od 7 m2. Obeleženi rejoni su dosta 
veliki, nisu homogeni i svakako je da postoje nejednaki standardi površine 
po stanovniku. No i pored toga oni imaju određene ekonomske, demografske 
i sociološke karakteristike.
U toku 1960. (posle maja kada je vršen popis) 1961. i 1962. godine povr­
šina stanova na individualnim gazdinstvima se povećavala za oko 3,850.000 m2. 
Može se ceniti da je početkom 1963. godine ukupna površina prostorija za 
stanovanje na individualnim gazdinstvima iznosila oko 110 miliona m2, tj. 
oko 8,9 m2 na jednog stanovnika.3
Najveća površina po stanovniku je u Vojvodini (12,1 m2). U odnosu na 
1951. godinu površina po stanovniku se povećala za 17%, dok se ukupna 
površina zgrada za stanovanje, kao što se vidi iz prethodne tabele, povećala 
samo za 1%. Slično je i u Sloveniji: površina stanova po stanovniku povećala 
se za 20%, a ukupna površina stambenih zgrada za 8%. Ovi podaci pokazuju 
da je u ovom području smanjen broj stanovnika koji živi na gazdinstvima 
više nego što je to u drugim područjima, tj. da je migracija stanovnika s 
individualnih gazdinstava i sela u gradove bila intenzivna. U drugom i trećem 
rejonu indeks povećavanja ukupne stambene površine za poslednjih deset 
godina je veći od indeksa povećavanja stambene površine po stanovniku, što 
ukazuje na intenzivnu izgradnju i na usporenije migracije stanovništva sa 
sela u grad u ovim rejonima. Istovremeno podaci o stambenoj površini po 
stanovniku i intenzitetu izgradnje ukazuju i na određene standarde stambene 
površine po stanovniku koje određuje stepen ekonomske razvijenosti i po* 
trebe stanovnika za određenim veličinama stambene površine. Svakako da 
se s porastom materijalne baze i ekonomske razvijenosti i potrebe za veliči­
nom stana menjaju i povećavaju. To važi isto tako za selo, kao što važi i za 
grad. Kada se postigne određeni standard stana u pogledu veličine i opreme, 
na osnovu jednog višeg nivoa ekonomske razvijenosti, onda nastaju promene 
u unutrašnjem uređenju stambene zgrade i stana, kako bi odgovorio svim 
potrebama koje zahteva viši standard. Sudeći po podacima o dinamici izgrad­
nje na selu po rejonima, moglo bi se pretpostaviti da je taj »maksimalnih 
standard stana koji bi odgovarao višem nivou ekonomske razvijenosti na 
našem selu oko 12 m2 po stanovniku.
U rejonima gde se i prije na selu gradilo uglavnom od cigle i kamena 
(Slovenija, jadranska obala) sada je izgradnja sporija, a veće su investicije 
u standard domaćinstva i uređenje stana. Međutim, u onim rejonima gde su 
zgrade u prošlosti podizane od drveta i blata (čatmare), sada se intenzivno 
grade zgrade od cigle i kamena. Zbog toga je u užem području Srbije izgrad­
nja na selu sada vrlo intenzivna. Samo u periodu 1951—1960. godine podignuto 
je oko 40,4% ukupnog fonda zgrada od cigle i kamena. Istovremeno je u 
Sloveniji, gde su zgrade uglavnom od cigle i kamena, izgrađeno samo 9,9% 
ukupnog fonda zgrada. Detaljnije podatke o dinamici izgradnje na selu po 
periodima podizanja zgrada prikazujemo u narednoj tabeli.
3 Procena na bazi podataka statističkog godišnjaka Jugoslavije, gde je prikazana izgrad­
nja stambenih zgrada u privatnom sektoru i Statističkog biltena SZS broj 278.
Zgrade od cigle i kamena prema periodima podizanja












Jugoslavija 26,9 7,7 12,4 13,5 14,9 24,6
Bosna i Hercegovina 13,1 5,6 14,5 17,3 15,5 34,0
Crna Gora 34,2 7,9 10,2 11,8 13,1 22,8
Hrvatska 29,2 9,0 13,1 12.7 13,6 22,4
Makedonija 13,7 7.6 14,0 15.2 19,2 30,3
Slovenija 54,5 8.3 9.9 7,2 10,2 9.9
Srbija
uže područje 4,3 3,3 11.0 11,9 21,1 40,4
AP Vojvodina 15,5 12.9 17,4 15,0 14.9 24,3
AP Kosovo i Metohija 18,1 6,1 11,9 15,5 19,5 28,9
Ukupna površina stambenih zgrada na individualnim gazdinstvima iznosi 
danas oko 110 miliona m2 ili 8,9 m2 po stanovniku na gazdinstvu, U vreme 
popisa stambenih površina 1951. god. ukupna površina za stanovanje iznosila 
je 95,473.000 nr, a 1960. g. 106,324.000 m‘2. Znači da se stambena površina u 
tom razdoblju povećala za ll°/o.4
OSTALI ASPEKTI IZGRADNJE NA SELU
Uporedo sa stambenom izgradnjom razvija se i elektrifikacija seoskih 
domaćinstava. 1940. g. bilo je elektrificirano samo 164.000 ili 6% ukupnog 
broja domaćinstava, 1951. g. 477 hiljada ili 19%, I960, g. 1,028.000 ili 39»/», a
1963. g. oko 1,400.000 domaćinstava, tj. 54»/0 ukupnog broja svih domaćinstava.
Gledano po rejonima različit je broj elektrificiranih domaćinstava. U 
Sloveniji, već 1960. g. bilo je elektrificirano oko 80°/o domaćinstava, Vojvo­
dini 59%, dok je u Bosni i Hercegovini i AP Kosovo i Metohiji bilo elektrifi­
cirano oko 14% ukupnog broja domaćinstava.5
Električno osvetlenje na selu znači uistinu i početak likvidiranja zaosta­
losti i mraka u selu. Seljak je video i uverio se da je jedino industrija ona 
snaga koja ga može izvući iz zaostalosti i učiniti mu život dostojnim njego­
vom trudu i zalaganju. Prodiranje električnog osvetlenja u seoska doma­
ćinstva označava likvidiranje tragova i ostataka onakvog načina života na 
selu koji je bio karakterističan za vekovnu zaostalost sela. Elektrifikacija, 
prema tome, ima daleko šire značenje nego što je samo investiranje u stan­
dard domaćinstva.
Uporedo sa novom ‘izgradnjom na selu nastaje i nov odnos prema unu­
trašnjem uređaju zgrade. Jačim razvojem novčane privrede na selu, razvojem
4 Prosečne godišnje investicije u novu stambenu izgradnju, 1956-1960. g. iznose oko 32 000 
dinara na jedno poljoprivredno domaćinstvo. Ceni se da ukupna godišnja amortizacija stam­
benih zgrada iznosi oko 9.300 dinara po domaćinstvu. Ona se uglavnom koristi za razne adap­
tacije, dogradnju i održavanje, pa se može ceniti da ukupne brutto investicije u stambenu
izgradnju po domaćinstvu iznose oko 41.000 dinara.
Godišnje neto investicije (nova izgradnja) u privredne zgrade iznose oko 17 000 dinara
po domaćinstvu, a brutto investicije oko 26.000 dinara.
1945- §• individualna poljoprivredna domaćinstva su investirala u elektrifikaciju
svojih domaćinstava oko 60 milijardi dinara. Prosječno je godišnje investirano oko 3,3 milijarde
\ g- investirano je oko 1 milijardu, a 1960. oko 10 milijardi. Kao što se vidi, intenzitet
elektrifikacije prati intenzitet ukupne izgradnje na selu.
tržišne proizvodnje, a naročito zapošljavanjem van gazdinstva u društvenoj 
privredi, razvija se na selu sve više i tržište raznih potrebština za domaćinstvo
  nabavka raznih uređaja, među kojima sve značajnije mesto zauzimaju
električni uređaji, nabavka nameštaja, raznog pokućstva i dr. Ne postoje 
statistički podaci o tome kolika su bila novčana izdavanja za stan pre 1955. 
godine. Sudeći po obimu tržišne proizvodnje individualnih gazdinstava, a i 
uopšte po količini robe široke potrošnje za potrebe domaćinstva, može se 
pretpostaviti da su novčani izdaci za potrebe domaćinstva pre 1955. godme 
bili vrlo mali. 1955/56. godine, u prošeku za Jugoslaviju po seoskom doma­
ćinstvu, ovakvi izdaci iznosili su 12.200 dinara, a u 1962/63. godini oni su se 
popeli na 29.700 dinara. Novčana izdavanja za stan za poslednjih sedam go­
dina, kao što se vidi, povećala su se za oko dva i po puta i imaju stalnu 
tendenciju povećanja.
Novčana izdavanja za stan*
(prošek po domaćinstvu)









* Odnosi se na pokućstvo, namješta], ogrev, osvetlenje i si. «jyue nism 
ganja oko uvođenja električnog osvetlenja i drugih investicija. Podaci Statističkog godišnjaka 
Jugoslavije, a za 1962/63. godinu, Saopštenja SZS 17-1964. godine.
U zavisnosti od ekonomske razvijenosti rejona i novčana ulaganja za 
opremanje stana su različita. Najveća su uglavnom u delu rejona zgrada od 
cigle i kamena, tj. u Sloveniji, Dalmaciji, kao i u Vojvodini i Slavoniji. U 
Sloveniji novčana ulaganja za stan iznose u prošeku (1962/63) 45.500 dinara, 
u Hrvatskoj 38.400 dinara, Vojvodini 32.900 dinara, u Crnoj Gori ona iznose 
18.800, a na Kosovu i Metohiji* 22.100 dinara.
Novčani izdaci za stan na selu povećavaju se brže nego što se takvi izdaci 
povećavaju u gradu. Ako se novčana izdavanja za stan u poljoprivrednom 
domaćinstvu 1955/56. godine označe sa 100, indeks u 1962/63. godini iznosi 
245. U prošeku za radničku i službeničku porodicu, indeks u ovom periodu 
za ova izdavanja iznosi 192. Međutim, po obimu izdaci za stan, ogrev i osvet- 
lenje i pokućtstvo u gradu su mnogo veći. U prošeku oni u 1961. godini iznose 
79.600 dinara sa sledećom strukturom: 25.800 dinara za stan, 21.600 dinara za 
ogrev i osvetlenje i 32.200 dinara za pokućstvo.6 U seoskom domaćinstvu, u 
istoj godini, raspodela je bila sledeća: 9.200 dinara za stan, ogrev i osvetlenje 
i 16.500 dinara za pokućstvo.
6 ovi podaci nisu potpuno uporedivi sa odgovarajućim podacima za seosko domaćinstvo, 
pošto su u seoskom domaćinstvu novčani izdaci samo jedan deo' ukupnih izdataka za doma­
ćinstvo, odnosno stan. S obzirom na to seosko dmaćinstvo po pravilu ne kupuje ogrev, a sta­
narina je neuporedivo niža.
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Iz seoskih domaćinstava uporedo sa stambenom izgradnjom postepeno 
nestaju tragovi svih onih nasleđa iz prošlosti koji su činili način života na 
selu primitivnim. Jedan od tragova nasleđene prošlosti su: otvorena ognjišta 
u stambenim zgradama. Još 1951. godine bilo je u seoskim domaćinstvima 
1,464.000 otvorenih ognjišta. U jednom broju domaćinstava sa otvorenim 
ognjištem (oko 500.000 domaćinstava uglavnom u planinskim područjima) 
nije bilo štednjaka. Oko ognjišta se boravilo u toku dana, a prostorija u 
kojoj se nalazi otvoreno ognjište je služila i za spavanje. Obično su takve 
prostorije bile bez malterisanih zidova i nisu bile krečene. Higijenski su 
uslovi bili jako nepovoljni i smrtnost dece, naročito odojčadi, bila je najveća 




Područje 1951. 1960. 1951 = 100
Jugoslavija 1.464 682 47
Bosna i Hercegovina 239 82 34
Crna Gora 65 30 46
Hrvatska 243 130 53
Makedonija 160 124 78
Slovenija 113 11 10
Srbija 644 305 48
uže područje* 604 . ' 226 37
AP Vojvodina 40 2 5
AP Kosovo i Metohija — 77 —
* U ocani podataka uzorka 1951. godine, iskazani podaci zajedno za uže područje Srbije 
i Kosovo i Metohiju. ,
Otvorena ognjišta8 su poslednjih godina naglo izbacivana iz upotrebe. 
Brzom stambenom izgradnjom, podizanjem novih stambenih zgrada i pre­
uređivanjem postojećih nestajala su i otvorena ognjišta. Kao što se iz pret­
hodne tabele može videti, broj otvorenih ognjišta je više nego upola smanjen. 
Posle 1960. godine i dalje se smanjivao broj otvorenih ognjišta, a i tamo gde 
ih još ima ona se sve manje redovno upotrebljavaju.
Smanjivanjem broja otvorenih ognjišta povećao se broj štednjaka. Od 
1951. godine do 1960. godine broj štednjaka se povećao za oko pola miliona 
komada. Prema podacima popisa poljoprivrede 1960. godine još uvek oko 
10°/o individualnih poljoprivrednih domaćinstava nema štednjak. Najviše 
takvih domaćinstava se nalazi u onim rejonima u kojima se još uvek zadr­
žavaju otvorena ognjišta, odnosno gde se ona najsporije smanjuju: Makedo­
7 1961. godine na Kosovu 1 Metohiji na 1000 živorođene dece 147 je umrlo, a u Makedoniji 
137. U prošeku za Jugoslaviju smrtnost je 84 na 1000 živorođenih. Pre deset godina tj. 1951. godine 
prošek za Jugoslaviju je iznosio 113, za Makedoniju 144, a za Kosovo i Metohiju 164.
8 Pored jako nepovoljnih uslova života u prostorijama sa otvorenim ognjištem, njihova 
velika rasprostranjenost je nanosila ogromne ekonomske štete šumarstvu. Potrošnja drveta 
u domaćinstvima sa otvorenim ognjištima je neuporedivo veća nego u domaćinstvima koja 
imaju štednjak. Prema podacima ankete koja je sprovedena 1952. g. pokazalo se da je po­
trošnja drveta u domaćinstvima sa otvorenim ognjištem do tri puta veća nego u domaćinstvi­
ma koja su imala štednjak. Podaci o otvorenim ognjištima i potrošnji drveta prema anketi
3 6 sprovedena 1952- godine objavljeni su u Statističkom godišnjaku Jugoslavije za 1954.
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nija, Crna Gora, AP Kosovo i Metohija i planinska područja Srbije i Bosne. 
U Makedoniji još uvek oko 48°/0 domaćinstava nema štednjak, a u Crnoj 
Gori oko 35%.






Jugoslavija 2.205 2.738 85 105
Bosna i Hercegovina 283 432 62 94
Crna Gora 29 42 44 65
Hrvatska 659 701 100 110
Makedonija 24 81 15 52
Slovenija 205 223 105 115
Srbija 1.005 1.190 96 109
uže područje* 641 650 82 89
AP Vojvodina 364 490 113 159
AP Kosovo i Metohija — 50 —
* U oceni podataka uzorka 3951 
i Kosova i Metohije.
. godine iskazani podaci zajedno za uže područje Srbije
U pojedinim područjima, kao što se iz tabele vidi, postoje domaćinstva
i sa dva štednjaka. Takvih domaćinstava ima najviše u Vojvodini, severnoj
Hrvatskoj i Sloveniji, gde obično postoji jedan ozidani (ugrađeni) štednjak 
za upotrebu u toku zime i štednjak koji se koristi u toku leta (obično u
letnjim kuhinjama).
Broj peći se takođe povećao od 1951 
o tome podataka.
Broj peći u seoskim







Jugoslavija 1.973 2.733 75 105
Bosna i Hercegovina 248 430 54 94
Crna Gora ' 19 27 29 42
Hrvatska 359 560 55 85
Makedonija 135 172 86 109
Slovenija 281 262 144 137
Srbija 931 1.282 85 118
uže područje 646 790 82 102
AP Vojvodina 285 360 93 117
AP Kosovo i Metohija — 132 . . . _-
Povećanje je nastalo u svim rejonima, a to može poslužiti kao indikator 
povećanja standarda domaćinstva. To označava da se pored kuhinje u toku 
zime koriste za odmor i dnevni, boravak i druge prostorije. U suštini to pred­
stavlja veliki napredak: od otvorenog ognjišta i najprimitivnijeg oblika života
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seoskog domaćinstva gde se čitav život domaćinstva odvijao u zadimljenoj 
prostoriji sa zemljanim podom, do savremenog stana na selu. Naravno, takva 
opšta tendencija različito se odražava u pojedinim rejonima, što zavisi, kao 
što je već istaknuto, od ekonomske razvijenosti. Radi toga u Jugoslaviji ima 
rejona gde se uslovi života na selu manje razlikuju od uslova života u gradu 
< j, rejona gde još uvek vladaju stari odnosi zaostalog patrijarhalnog seoskog 
domaćinstva.
Pored navedenog, izgradnja na selu ima i neke druge povoljne aspekte. 
Oni se ukratko mogu označiti na sledeći način: aktiviranje sredstava indivi­
dualnih poljoprivrednika za opštedruštvene potrebe, usporavanje migracije 
stanovništva i radne snage na relaciji selo-grad, ili zadržavanje individualnog 
gazdinstva.9 Ono što je posebno značajno je činjenica da lica zaposlena van 
gazdinstva u društvenoj poljoprivredi i javnim službama i dalje žive na selu 
u svom domaćinstvu, na svom individualnom gazdinstvu. U suštini to 
označava da je društvo u proteklom periodu bilo oslobođeno onolikog konti- 
genta neprivrednih investicija koliko bi iznosio potreban obim neprivrednih 
pratećih investicija za smeštaj u grad svih onih stalno zaposlenih lica koja 
sada žive na individualnim gazdinstvima. Prema jednom grubom obračunu, 
za preselenje svih lica stalno zaposlenih van gazdinstva i od njih izdržavanih 
lica u gradove ili oko gradilišta, bilo bi potrebno samo za stambenu izgradnju 
investirati oko 2.400 milijardi dinara10, odnosno toliko bi se moralo investirati 
radi preselenja ovih lica u gradove. Ako bi se ovoj sumi dodale i neophodne 
prateće investicije stambene izgradnje; .razni komunalni objekti i uređaji, 
potrebne tercijarne delatnosti i si., koje iznose najmanje 30% od fonda inve­
sticija za stambenu izgradnju, može se ceniti da bi ukupna potrebna sredstva 
za stambenu i komunalnu izgradnju iznosila oko 3.000 milijardi dinara. 
Koliko su to ogromna sredstva može se videti iz podataka da je za šest godina, 
tj. u periodu 1957—1962 godine, u stambeno-komunalnu izgradnju ukupno 
investirano 817,6 milijardi dinara, a celokupne investicije u industriju i 
rudarstvo iznosile su 1.747 milijardi dinara. Prema tome, ostajanje na selu 
i stambena izgradnja na selu, koju izvode individualna poljoprivredna doma­
ćinstva, značili su ogromne uštede za nacionalnu ekonomiku i oslobađanje 
velikih sredstava za proizvodne svrhe.
Veoma značajan momenat je i to da intenzivnija stambena izgradnja na 
selu ukazuje i na neka rešenja u vezi sa procesima podruštvljavanja u poljo­
privredi. Redovna prateća pojava stalne zaposlenosti van gazdinstva su pro- 
mene u karakteru proizvodnje ili promene u strukturi proizvodnje. Obično 
opa domaćinstva koja imaju veće prihode od rada van gazdinstva prestaju 
biti tržni proizvođači, ukoliko su to bila. često ova gazdinstva menjaju 
strukturu svoje proizvodnje. Naime, obično se orijentišu na stočarsku pro­
izvodnju, tj. na one proizvodnje koje zahtevaju manje živog rada. Postepeno 
se takva gazdinstva pretvaraju u okućnicu u prostornom i proizvodnom smi­
slu, što je praćeno u većini slučajeva većom ponudom zemljišta na prodaju
Procenjuje se da je krajem 1963. godine na individualnim poljoprivrednim gazdin­
stvima zivelo oko 1,700.000 stalno zaposlenih van gazdinstva. Ako se uzmu u obzir i od niih 
izdržavana lica onda se može ceniti da na individualnim gazdinstvima živi oko četiri miliona 
ica kojima poljoprivreda nije osnovni izvor prihoda i koji bi pod određenim usloVima mogli 
napustiti individualno gazdinstvo i selo i preći u grad. mogu
m nnn 10.?od Pretpostavkom da l m2 stambene površine, uključujući sve troškove, stoji oko 
60.000 dinara i da prosecna stambena površina na jedno lice iznosi oko 8 m2. Prema statistici
br‘ 278) 1 m2 Stambene po^šine (ne računajući kupovinu
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ili zakup Po ovome su karakteristična sva prigradska seoska naselja, a od 
širih regiona Slovenija (odnosno njen najveći dio), Slavonija, Vojvodina i
Dalmacija.11 v , v. .
Izgradnji na selu, kao što se vidi, prethodi i s njom tece uporedo siri 
zamah prodiranja robnonovčanih odnosa na selo, prethodi intenzivnije sirenje 
tržišta industrijskih proizvoda i ona doprinosi smanjivanju razlika u uslo­
vima života na selu i u^gradu koje postoje i koje su najviše izrazene u eko­
nomski zaostalim rejonima.
SUMMARY
CHANGES IN RURAL HOUSING CONDITIONS IN YUGOSLAVIA 
( P e r i o d  1900—1960)
Thp author takes several basic data as starting points for his further consi­
derations- today on about 2.620,000 peasants’ farms in Yugoslavia live approximately 
“OO inhabitants. If we add to this inhabitants in, naral
eneaeed in agriculture, then we can state that about 73% of the total Yugoslav 
population^ live in rural areas. The total value of peasants' farm-buildings are esti- 
mated on 8,268 milliards dinars.
In the second part of the article the author informs us very extensively =rbout 
the main characteristics of housing construction in rural areas. From this part of 
the article we cite some important fragments:
— Tn the nast the housing construction in rural areas took place more or 
less spontaneously and in an unorganized way. The rapid postwar economic eve- 
SnentSfte whole country caused a faster .construction
Nevertheless c M'Ä'SS £ ^evSlf Äjr tS
SÄ and rrÄÄ
implement^etc.^n were bullt out t.r several kinds of material but stone
and brick are dominating In mountainous parts of the country up to the recent 
petards usecf to construct their homes and other necessary buildings from wooden 
Serial mostly Today wood is being used very rarely. Along with the process of 
faster and more modern construction in villages, relocation of rural settlement 
is taking place. Villages settle near rivers banks, valleys and communication inter­
sections. ect of changes in the standard of housing in villages reveals
itself in a rapid electrification of rural households. As an illustration of this the 
author quotes the figure that till 1940. only 6% of rural hoseholds^ in Yugoslavia 
were electrified but in 1963 that percentage rose to 54. Slovenia has the largest 
number of electrified rural households (80%) while Kosovo and Metohia the smalles 
aw.) El«trification has caused higher rates of investments of househcolds m eqmp- 
Dina their homes with furniture, electric appliances, and the like. And really m the 
fart 8yeL-s expenses per flat of a single household increased for more then twice
u isreki nodaci o novčanim izdavanjima za domaćinstvo i o prometu zemlje potkrepijuju
ogrev i sta >1 seoskim domaćinstvima Slovenije, u Vojvodini 47.000, a u rejonima
V M e t o h i j a  deo Bosne 1 Hercegovine, Južm
krajevi užeg područja Srbije, Crna Gora, Lika) do 28.000 dinara.
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calculated (by the current prices. It is interesting that such expenses grow faster 
in villages then in towns. For instance open fire-places in peasants’ houses are getting 
removed speedily (the number of 1.460,000 open fire-places in 1951. was cut down 
on 682,000 in 1963.). At the same time about half a million of peasants households 
bought kitchen-ranges.
— These changes in rural housing construction, concludes the author, have 
many positive consequencies such as greater activization of agriculturists in achieving 
common social goals of general progress, gradual lessening of migrations from 
villages to towns and consequently of actual needs for noneconomic investments. 
In connection with the latter the author states that taking into account only those 
inhabitants living in villages but employed in towns the society would need for 
their removal and settlement in towns to spend more then 3,000 milliards dinare. 
Furthermore the urbanization and the betterment of housing conditions in villages 
contribute significantly. to the process of gradual overcoming of the existing gap 
between village and town too.
PE3IOME
M3MEHEHMH aCMJIMIIfHblX YCJIOBMH B flEPEBHE B nEPMO#
C 1900 no 1960 TO#
Abtop hsm b Hauajie flaer HecKOJiBKo ochobhbix aanBix: b HacToainne ähh b lOro- 
CJiaBMM npn6jin3HTejiBHO 2,620.000 eanHOJiMHHBix xo3hüctb, b kotopbix acHByT Heao- 
Bex 12,507.000. Ecjim k 3TOMy nncjiy npn6aBHTB eiqe n Tex, kto b aepeBHe xcMBeT, 
7oo/He 3aHMMaeTCH 3eMjieflejineM, bbixo^mt, hto b aepeBHe xcubSt npri6jin3MTejiBHO 
73 /o Bcero HacejiemiH. CoBOKyrmaH ctommoctb nocTpoeK b pacnopaxceHim eflHHO- 
JIHHHBIX X03HMCTB COCTaBJIHeT 8,.268 MMJIJmapflOB ^MHap.
O xapaKTepHBix nepTax xcmmipHoro CTpoirrejiBCTBa aBTop roBopnT obuinpHO bo 
BTopoii nacTn CBoeii paöoTBi.
XCnjiniqHoe CTpowTejiBCTBO b flepeBHax b npomjiOM 6bijio HeopraHH30BaHO, cth- 
xhmho, ho nocjie bomhbi, TaK KaK HapoflHoe xo3hhctbo Hanajio 6bictpo pa3BHBaTBca, 
HanajiH ctpomtb Jiynme u ÖncTpee. npii CTpoiace aomob b aepeBHax CTajm 6paTB 
npMMep c ropoacKnx CTpoMTejiBHBix CTaHflapTOB, CTajiH öojiBme 3a6oTHTBCH o BHy- 
TpeHHeM BHfle #OMOB H nOKHflaTB npMMMTMBHBIH 06pa3 5KM3HH B flOMe.
Oöipaa xapaKTepMCTMKa nocTpoeK b flepeBHe - sto hx CMeruaHHoe npeaHa3HaHe- 
Hue. OflHaxo TaKöü ran nocTpoÜKM npeoSaaaaeT k ceBepy ot peKn CaBBi m  ot pexu 
AyHaa, b to BpeMH KaK b HeKOTopBix flpyrux paüOHax Ha Kaxc^OM eanHOJiMHHOM 
xo3HMCTBe ecTB HecKOJiBKo nocTpeK c pa3jiMHHBiM npe,n;Ha3HaHeHHeM. B HacToaipne 
j'caf nPM5jiH3MTejiBHo 35% noBepxHOCTH nocTpoeK b #epeBHe cjxyxcMT fljia xchjibh, 
46 /0 flJia noMeiqeHMa CKOTa, a 19% cjiyxcHT flJia npoayKTOB u fljia cpencTB npon3- 
BOflCTBa.
MaTepnaji, kotopbim nojiB3yioTCH npn CTponKe, - pa3HBiü, ho rjiaBHBiM o6pa30M 
ynoTpeojiaeTCH KaMeHB u KHproiH. Eiqe HeaaBHO b Harnux ropwcTBix MecrHOCTax 
nocTpoMKM B flepeBHax Sbijih non™ tojibko aepeBHHHBie, ho mojkho cKa3aTB, hto 
ßpeßecHHa Bee peace ynoTpeSaaeTca b KanecTBe CTponTejiBHoro MaTepnajia. Ha’paay 
c aBJieHweM, hto b aepeBHax CTpoaTca aoMa ÖBiCTpee n coBpeMeHHee, moxcho ycTa- 
HOBMTB, HTO aePeBHM BCe ÖOJIBUie (JlOpMHpyiOTCa TOJIBKO y TeneHHH PCK, B/tOJIB ny- 
Teä coodiqeHiia u b flOJiHHax.
noBBimeHHK) ypoBHa 3km3hh aepeBeHCKoro HacejieHna ocoSeHHO djiaronpnaTCTBO- 
Baao pe3Koe yBejinneHne HHCJia sJieKTpuciamMpoBaHHBix cejiBCKnx aoMauiHnx xo- 
3awcTB. OTy MBicjiB aBTop njiiocTpnpyeT cjieayioihMMH aaHHBiMn: b 1940 r. 6bijio 
MpOBaHO BCero HMCJia cejiBCKHx flOMaiuHKx X03HÜCTB, 'a b 1963 r - 
54 /0. B CjIOBeHHM 80% 3JieKTpH#HinipOBaHHBIX CejIBCKHX aOMaiHHHX X03aiiCTB a B 
Abtohomhom oöaacTH Kocobo h MeToxna. - 14%. OaeKTpHcbuKapwa noMamHero xo- 
3HMCTBa, co CBoew CTopoHBi, HaBa3BiBaeT HeodxoawMOCTB GojiBinero BKjiaabraaHMa cpea- 
CTB B aoManiHKao MebejiB. M B caMOM aejie, 3a nocaeaHne 8 jieT pacxoati Ha KBapTwpy 
no oaHOMy ceaBCKOMy aoManiHeMy xo3awcTBy yBejinnnjiMCB 6oaBme, neM b 2 pa3a.
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MHTepecHO 3aMeTMTb, hto TaKne pacxo/m 6bicTpee pacxyT b aepeBHe, neM b ropo^e. 
Tax eme b 1951 r. b ^epeBHHX 6biJio 1,464.000 onaroB, a b 1960 r. y»e tojibko 
682.000. B to »e BpeMfl hwcjio njiMT yBejiuniuiocB Ha noji MMJUiMOHa.
Abtop aejiaeT bbiboa, hto Bce stm ynoMHHyTbie cfraKTbi BbiSbiBaiOT nojioxtMTejib- 
Hbie cnencTBKH: eflMHOJiMHHbie KpecTbHHe EKjiionaioTCH b o5mecTBeHHyio jkhshb, 
onaflaer MHrpapMH cejibCKoro nacejienna b ropoAa, a o6mecrBO ocBoSoxc^aeTca 
OrpOMHbIX HHBeCTMpMM. B3HB BO BHHMaHMe TOJIBKO Tex XCHTeJieH, KOTOPbie 3KHByT 
b «epeBHe, a pa6oTaiOT b ropo«e, aBTop yTBep>KAaeT. hto, ecjiw 6bi oömecTBO «oji- 
jkho öbijio nepecejiMTb sthx HtMTejiew M3 AepeBeHb b ropo^a, to oho aojpkho 
6bi pacxoAOBai'b npn6jiM3MTeJiBHO 3.000 mhjijihopaob AMHap.
ypöaHHsapMH AepeBHH m yjiynmeHMe jkmjimihhbix ycjioBHÜ b «epeBHe noMoraiOT 
nocTeneHHOMy npeoAOJieHwio pa3Hwpbi Mexc^y AepeBHeH m ropo^OM
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